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ᅜ㝿Ꮫ㒊෸ᩍᤵ࣭ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ဨ  㜰ᮏබ⨾Ꮚ 
 
2011ᖺ 3᭶ 11᪥ࡢ㟈⅏࡟క࠺ཎⓎ⅏ᐖࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠿ࡽࠊ⚾⮬㌟ࠊỈಛ࠿ࡽከࡃࢆᏛࢇ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢᏛࡧࡣࠊࡼࡾᗈࡃඹ᭷ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࠊ㐃⥆ᕷẸㅮᗙࠕỈಛ࠿ࡽ↷ࡽࡍཎ
Ⓨ⅏ᐖ࡜㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳ࠖࡢ௻⏬ࢆᥦ᱌ࡋࡲࡋࡓࠋ 
 ཎⓎ⅏ᐖᚋࠊ࡜ࡶ࡟άືࡋ࡚࠸ࡓ⚟ᓥ኱Ꮫࡢᩍဨࠊ⩌㤿኱Ꮫࡢᩍဨࠊࡑࡋ࡚ᐙ᪘࡜࡜ࡶ
࡟Ỉಛࢆゼࢀࡲࡋࡓࠋ⿕ᐖࡢ㐣ᑠホ౯ࡸᨻᗓ࡟ࡼࡿ㞃ⶸ࡞࡝ࠊཎⓎ⅏ᐖ࡛య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ
༙ୡ⣖ࡶ๓࡟ࡍ࡛࡟Ỉಛ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜ྠࡌ࡛ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤒㦂࠿ࡽከࡃࢆ
Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࡢࡣࠊᕷẸࡼࡾᨻᗓ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࡍࡽឤࡌࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊỈಛ⑓ཷ㞴⪅
࡟ᐤࡾῧ࠸ࡈዧ㜚ࡉࢀࡓ(ᨾ)ཎ⏣ṇ⣧ඛ⏕࡟࠾఍࠸ࡋࡓ㝿ࠊᵓ㐀ⓗ࡞㢮ఝⅬࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
ཎⓎ⅏ᐖࡣࡉࡽ࡟ᙉᅛ࡞ᵓ㐀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぬᝅࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠊ࡜ࡶゝཬࡉࢀࡲࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢᵓ㐀ࡣࠊ୍ୡ⣖๓࡟ࠊΏⰋ℩ᕝὶᇦࢆ୰ᚰ࡟⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡓ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡜ࡶ
ከࡃࡢඹ㏻ࡋࡓၥ㢟ࢆᣢࡕࡲࡍࠋ୍ୡ⣖๓ࠊ༙ୡ⣖๓࡜ࠊ᝟ሗࡸᢏ⾡ࡢⓎ㐩࡞࡝ࠊᙜ↛ኚ
໬ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᕷẸࡀࡇࢀࡽࡢ⤒㦂࠿ࡽᏛࢇ࡛࠸࠿࡞ࡅࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࡣ⧞ࡾ㏉
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ 
 ௚᪉ࠊ⚾ࡢዲࡁ࡞㭯ぢ࿴ᏊࡉࢇࡀࠊෆⓎⓗⓎᒎࡢ஦౛࡜ࡋ࡚Ỉಛ⑓ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓ
ࡀࠊ⚾⮬㌟ࠊཎⓎ⅏ᐖࢆయ㦂ࡋࠊỈಛ࡟ᐇ㝿࡟㊊ࢆ㐠ࢇ࡛ࡣࡌࡵ࡚ࠊࡑࡢ┿ពࢆ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㭯ぢࡉࢇࡣࠗࠊ 㭯ぢ࿴Ꮚ᭭ⲷ⨶ IV̿ᚰࡢᕳ࡛࠘ࠊ᐀ീཝࡉࢇࡢゝⴥ࡜ࡋ
࡚ࠕỈಛ⑓ᝈ⪅ࡢேࡓࡕࡣࠊࡑࡢศ᩿ࡢ୰࠿ࡽᝒࡋࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࡿඹྠయࢆ᪂ࡋࡃస
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋỈಛࢆᐇ㝿࡟ゼၥࡋࠊ࡯ࡗ࡜ࡣ࠺ࡍࡢⓙࡉࢇ࡜ฟ఍
࠸ࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡲࡋࡓࠋ࡯ࡗ࡜ࡣ࠺ࡍ࡛ࡢάືࡣࠊỈಛ⑓ཷ㞴⪅࡜ᨭ᥼⪅࡜ࡀࡘ࡞
ࡀࡾ࠿ࡽࠊඹྠయࢆ᪂ࡋࡃసࡿࡔࡅ࡛ࡣࡃࠊᑠᏛᰯࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊᅜෆእ࡟ᑐࡋ࡚ᗈࡃ
Ⓨಙࡋࠊࡑࡋ࡚῝ࡃ஺ὶࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡘࡡ࡟ඹྠయࢆࡦࢁࡆࠊᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿᕼ
ᮃࢆクࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛࡯ࡗ࡜ࡣ࠺ࡍࡢࡳ࡞ࡉࢇࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠊ㑊㞴⪅ࡢ᪉ࠎ࡟᩿∦ⓗ࡞ࡀࡽఏ࠼ࡓ
ࡾࠊࡘ࡞࠸ࡔࡾࡍࡿᶵ఍ࡶ࠶ࡾࠊࠕຬẼࢆࡶࡽࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ㡬࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓ⚾
⮬㌟ࡶࠊᵓ㐀ⓗ࡞኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟ࠊ㛗ᮇⓗ࡟ࠊ࠿ࡘ࣮ࣘࣔ࢔ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽព㆑ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜
࡟ඹឤࡋࠊࡣࡆࡲࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ 
 ௒ᅇࡢ㐃⥆ᕷẸㅮᗙ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡸᕷẸࡢ᪉ࠎࡀᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ᰿῝ࡉࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽࠊ࡯
ࡗ࡜ࡣ࠺ࡍࡢேࡧ࡜ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ỉಛ⑓࡜ྥࡁྜ࠸ࠊ⏕ࡁ࡚ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡢே࡜࡞ࡾ࡜࡜ࡶ
࡟⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅඖ࡛࠶ࡗࡓ⣙ 100ᖺ๓ࡢ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡜ࠊ4ᖺ๓ࡢཎⓎ⅏ᐖࢆ᣺ࡾ
㏉࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀࠊࡦ࡜ࡘࡢ┠ⓗ࡛ࡋࡓࠋᮏ௻⏬࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺ
ࢆᮏሗ࿌᭩ࡢᮎᑿ࡟཰㘓ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ┠ⓗࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋᏱ
2ࡇࡓ࠸㉱࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ಛỈ࡟ⓗ୺⮬ࡀ⏕Ꮫࡢᩘ」࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ⏬௻ࡢࡇࠊࡽ࠿Ꮫ኱ᐑ㒔
࠿㦂⤒ࡢࡓࡀ᪉ࡢ⪅㞴ཷ⑓ಛỈࠊ࡟ᶵࢆ఍₇ㅮࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍ࡛ᕥドࡢᯝຠࡢࡑࠊࡶ࡜
࠼⏕ⱆࡀᮃᕼ࡟᮶ᑗࡢࠎ᪉ࡢ⪅㞴㑊࣭⪅⅏⿕ࡢᐖ⅏Ⓨཎࡶ࡛ࡋᑡࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡽ↷ࡽ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋồᕼࢆ࡜ࡇࡿ
 
ᡂᵓ࡛₇ㅮࡿࡼ࡟ࠎ᪉ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ಛỈࠊ࡚ࡗἢ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ᪥ᙜࠊࡣ࡛᭩࿌ሗᮏ 
஧➨ࡿࢀࡉᡂᵓ࡛⟅ᛂ␲㉁ࡿࡼ࡟⪅ຍཧࡸㄽ㆟ࡿࡼ࡟ࢺࢫࣜࢿࣃࠊ࡚࠸⥆ࠊ㒊୍➨ࡿࢀࡉ
㘓཰ࡶ㒊୍ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢ⏕Ꮫࡓࡋຍཧ࡟ᗙㅮẸᕷ⥆㐃ࠊ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㘓཰ࢆ㒊
࠾࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡛⌧෌ࢆㄽ㆟ࡸ₇ㅮࡓࡋ⇕ⓑࡢ᪥ᙜࠊࡣ࡛᭩࿌ሗࠋࡓࡋࡲࡋ
ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤ࡟ࡲࡉ࡞ࡳࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋຊ༠࡟ᡂస᭩࿌ሗᮏ࡚ࡋࡑࠊ఍₇ㅮࠊࡾ
࡛ຍཧࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡲࡉ࡞ࡳࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋຍཧࠊࡲࡉ࡞ࡳࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋຊ༠࡟⏬௻ᮏ
 ࠋࡍ࡛᭩࿌ሗ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡛ࢇㄞࠊ㠀᫝ࠊࡶ࡟ࠎ᪉ࡓࡗ࠿࡞ࡁ
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